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メトロを誕生させ，都市成長境界線（Urban Growth Boundary; UGB）を策定したこと，第二に，1974年，
ポートランド市に隣人組合課（Ofﬁce of Neighborhood Association; ONA）（1998年に隣人参画課（Ofﬁce 




































































２　Abbot（2001）GreaterPortlandの序文の中で，Judith A. Martinが，Portland wayを“a willingness to keep talking and a belief 
















































パークを設計したフレデリック・ロ ・ーオルムステッド（Frederick Law Olmsted）を父とするオルムステッ
ド兄弟は，図３のように都市部の公園を緑の道で繋げ，まち全体が公園都市になる構想を描いている。
しかし，当時のポートランドは，1905年に開催されるルイス・クラーク100周年万国記念大会（Lewis 











































Portland-Vancouver Metropolitan Area Transportation Study）では，1990年に向けて54の新しいハイウェイ
建設計画が提示された。しかし，市民に対して十分な説明がなかったために，道路建設で人口密集地帯
９　マンフォード講演録は，北西部地域委員会がまとめた“Regional Planning in the Pacific Northwest; A Memorandum”（1939）
に収められている。
図５：（左）モーゼスの描いた道路網　（参照：ポートランド市交通局）































































































































14　ポートランド市交通局のElements of Vitality Results of the Downtown Planを参照。市民アドバイザリー委員会には，アー
バンデザイナーや市民活動家も参加しており，美しく居心地の良い都市が目指された。
1₅　Population Strategyに関しては，Abott（1997）の22頁を参照。



























の運営をするメトロポリタン・サービス地区（Metropolitan Service District: MSD）が創設される。連邦
政府も，メトロポリタン計画機構（Metropolitan Planning Organization）の設立を求めており，1966年に


















案を行うこと“as its most important service, planning and policy making to preserve and enhance the quality of 
























































































1971年自転車法（Oregon Bicycle Bill）を制定し，1990年に，自転車バイク連盟（Bicycle Transportation 









トム・ポッター市長（Tom Potter：在任期間2005年〜 2008年），サム・アダムス市長（Sam Adams：在任









義されている。“A “neighborhood association” is a group of people organized for the purpose of considering and acting upon any of 















３―３　まちづくり総合戦略策定② The Portland Plan
　第二のステップとして，アダムス市長は，VisionPDXのアイデアを受け，2009年から2012年にかけて，
戦略的ロードマップであるポートランドプラン（The Portland Plan）を作成した。ポートランド市都市















































27　ポートランドプランの18頁を参照。Equityの定義は以下の通りである。“Equity is when everyone has access to the opportunities 
necessary to satisfy their essential needs, advance their well-being and achieve their full potential. We have a shared fate as individuals 
within a community and communities within society. All communities need the ability to shape their own present and future. Equity is 
















































































₃0　ポートランドのまちづくり輸出について山崎（2016）を参照。“We Build Green Cities”では，ポートランド開発局と企
業がパートナーを結び環境都市開発のブランディングとそのノウハウを輸出している。
図10：コンプリートネイバーフッドの将来図
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Making Eco-livable City in Portland, Oragon





　This article deﬁnes a low-carbon, livable city as an eco-livable city. One such city, the city of Portland, Oregon, 
has become well-known for its policies which promote a movement away from an automobile society and toward a 
more walkable, bicycle-friendly city. This article examines how Portland developed into a sustainable city through 
urban planning and participatory democracy.
　The article will analyze ﬁrst the historical development of Portland＇s urban planning; secondly, its downtown 
plan and Metro urban growth boundary; and thirdly, the process by which Vison PDX, the Portland Plan and the 
city＇s comprehensive plan were initiated by three of its mayors since the start of the 21st century. 
　Most important to note is the fact that Portland＇s citizens and its government are not competing, but 
collaborating through a process of co-production to create new public services and activity. That and the fact that 
many people are involved in the urban planning process, which itself is an ongoing discussion.
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